




① Nelson Goodman，Language of Art:An Approach to A Theory of Symbols，N. Y. :Indianapolis，1968，pp. xi － xii.
② 一些研究者认为“构造世界”不仅包含认知，也包含实践，二者在活动中相互推进，见安静:《从指称、记谱到审美征
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Sándor Ｒádnótì，The Fake:Forgery and Its Place in Art，trans by Ervin Dunai，Ｒowman ＆ Littlefield，1999.
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的相同”(sameness of spelling) ，而正是该符号系统的记谱性确保了这一点。
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man，Language of Art，p. 35. 神经美学的创始人塞米尔·泽奇(Semir Zeki)对蒙德里安(Mondrian)画作中的元素进行替
换，通过检测观看者脑区活动的变化并分析差异，指出这种差异标示了观看者对替换的感知。泽奇的实验也说明视觉
艺术在句法上的非记谱性。见 Semir Zeki，Inner Vision:An Exploration of Art and the Brain，Oxford University Press，1999.
Language of Art，p. 109.
⑤ Nelson Goodman，Ways of Worldmaking，N. Y. :Hackett Publishing Company，1978，p． 57 － 70、p． 65．










































ic Experience:From Analysis to Eros，”Aesthetic Experience，ed. by Ｒichard Shusterman，N. Y. :Ｒoutledge，2010，p. 83. 但应
该注意到，古德曼不仅批评了“内在论”，他和舒斯特曼对现象性的强调，及对二元论的拒斥也是一致的，因此舒斯特曼
的批评有待商榷。见 Nelson Goodman，Catherine Z. Elgin，“Changing the Subject，”Analytic Aesthetics，ed. by Ｒichard Shus-
terman，N. Y. :Basil Blackwell，1989，p． 191.
③④⑥ Ways of Worldmaking，p． 66，pp. 67 － 68，68，66






































Ways of Worldmaking，p. 67.
Nol Carroll，“Aesthetic Experience，Art and Artists”，Aesthetic Experience，ed. by Ｒichard Shusterman，N. Y. Ｒoutledge，
2010，p． 159.
与重制《泉》相关的信息见:https:/ /web. archive. org /web /20041012093700 /，http:/ / arthist. binghamton. edu /duchamp /
fountain. html，最后确认日:2017 年 7 月 30 日。
Ｒichard Wollheim，“Nelson Goodman’s Language of Art”，Nelson Goodman’s Philosophy of Art，ed. by Catherine Z. Elgin，
N. Y. :Garland Publishing，1997，p． 18.
⑥ Ｒichard Wollheim，“Are the Criteria of Identity for Works of Art Aesthetically Ｒelevant?”Art and its Objects (2nd Edition) ，
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in the 20 th Century，Book I，N. Y. :Springer，2009，pp. 191 － 202.
“Changing the Subject”，pp. 193 － 194.
彭锋:《译后记》，古德曼:《艺术的语言》，彭锋译，北京大学出版社 2013 年版，第 211 页。
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